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溶存物質（ガス性のものを除く） ＞ 1,000 ＞ 1,000
遊離二酸化炭素（CO2） ＞ 250 ＞ 1,000
リチウムイオン（Li*） ＞ 1 －
ストロンチウムイオン（Sr2+） ＞ 10 －
バリウムイオン（Ba2+） ＞ 5 －
総鉄イオン（Fe2++Fe3+） ＞ 10 ＞ 20
銅イオン（Cu2+） － ＞ 1
マンガンイオン（Mn2+） ＞ 10 －
アルミニウムイオン（Al3+） － ＞ 100
水素イオン（H+） ＞ 1 ＞ 1
臭素イオン（Br－） ＞ 5 ＞ 30
ヨウ素イオン（I－） ＞ 1 ＞ 10
フッ素イオン（F－） ＞ 2 －
炭酸水素イオン（HCO3－） － ＞ 360
ヒ素水素イオン（HAsO2－） ＞ 1.3 －
メタ亜ヒ酸イオン（HAsO42－） ＞ 1 －
総硫黄（S）〔HS－+S2O32－+H2Sに対応〕 ＞ 2 ＞ 2
メタホウ酸（HBO2） ＞ 5 >100
メタケイ酸（H2SiO3） ＞ 50 －
炭酸水素ナトリウム（NaHCO3） ＞ 340 －
ラドン（Rn） ＞ 74.7ベクレル単位 ＞ 111ベクレル単位
ラヂウム塩（Raとして） ＞ 10－8 ＞ 10－7










































































































































福島県立医科大学 2013年度の医学部 1年 2班の
みなさまにはお忙しい中ご協力をいただきまし
た。多大な感謝とともにここでご紹介をさせいた
だきます。
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3.11 から学ぶ医師の心構え
16班
吉田　圭甫，吉野　正人，渡部　昂輝 
渡辺早百合，渡部　　瞬，渡邉　春花 
渡部　茉佑，渡部　友来
（福島県立医科大学医学部一年）
1.　は　じ　め　に
　2011年 3月 11日に発生した，東日本大震災で
は医師，看護師をはじめとするさまざまな医療者
が被災地において，被災者の身体的・精神的ダ
メージのサポートを行った。それは，福島県内で
元から勤めていた人に限らず，震災後に県外から
